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Astrid Nunn
1 Les Juifs se sont-ils intéressés à la religion des Perses ? Les apparences suggèrent une
réponse négative. Mais est-ce bien vrai ? Une relecture du texte tardif Dt 4, où le thème du
feu est présenté de manière unique dans la Bible,  amène l’A.  à penser que le « feu »
évoqué est celui de la religion mazdéenne.
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